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Lettre au Président des positivistes (1957)
Heinrich Molenaar
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, chers coreligionnaires,
Le 18 mai, il y a avait plus d’un demi-siècle, 55 ans, que nous avons 
célébré l’inauguration du monument d’auguste Comte sur la place 
de la sorbonne1. Peu de ceux qui y assistaient vivent encore. J’étais le 
seul allemand qui y assistât et je veux vous rappeler les noms des plus 
éminents positivistes qui assistèrent à cette cérémonie. Le célèbre disciple, 
successeur et continuateur de notre maître, Pierre Laitte2, vivait encore, 
mais il était trop vieux et malade pour pouvoir y assister. il avait écrit 
un beau livre sur le Faust de goethe et nous en avons parlé. il fut 
représenté par le général andré3, Ministre de la guerre, qui, entouré de 
ses gardes républicains, présida à l’inauguration du monument et it un 
beau discours. après lui, le directeur du positivisme Charles Jeannolle4 
1 Monument en marbre du sculpteur Jean-antoine injalbert (1845-1933). 
La statue représente le philosophe entouré d’une jeune mère qui personniie 
l’humanité, soutenant son enfant et tenant une palme à la main, et d’un 
jeune ouvrier assis sur une enclume, dans une attitude de méditation 
studieuse. L’inauguration eut lieu le 18 mai 1902.
2 Pierre Laffitte (1823-1903) : exécuteur testamentaire d’auguste Comte et 
continuateur du positivisme, fondateur, en 1878, de la Revue Occidentale, 
il obtient en 1892 la première chaire d’histoire des sciences au Collège de 
France.
3 Louis andré (1838-1913) : Polytechnicien, général, il remplace le général 
gallifet comme ministre de la guerre (29 mai 1900). 
4 Charles Jeannolle (1822-1914) : successeur désigné de Pierre Laitte, bientôt 
supplanté par emile Corra (schisme de 1906).
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et emile Corra5, du Ministère du Commerce, ainsi que Paul Boell6, 
l’auteur d’un livre sur les indes, M. grimanelli7, auteur d’un beau livre 
sur la femme et le positivisme, mon cher ami Maurice ajam8, qui a 
écrit un beau roman positiviste, Transition, et M. Baumann9, l’auteur 
d’un roman positiviste, « La vie sociale de notre temps », M. keufer10, 
le chef des prolétaires positivistes, de dr hillemand11, le dr delbet12, 
le dr Cancalon13 et son aimable épouse, le dr dubuisson14, le chef de 
la Maison de santé et son aimable femme, qui nous invita à dîner, mon 
ami le poète Jean Canora15 (Prunières), dont la belle scène lyrique fut 
représentée, M. antoine16, qui écrivit une notice sur la vie et l’œuvre du 
maître, Madame antoine17, la première des femmes positivistes, mon 
5 emile Corra (1848-1934) : délégué au Ministère du Commerce, fondateur, 
en 1906, de la société positiviste internationale (publication : Revue positiviste 
internationale).
6 Paul Boell (1858-1909) : journaliste, auteur de L’Inde et le problème indien 
(Paris, a. Fontemoing, 1901). 
7 Périclès (Paul) grimanelli (1847-1924) : avocat et préfet, vice-président 
de la société positiviste internationale, auteur de La femme et le positivisme 
(Paris, e. Pelletan, 1905). 
8 Maurice ajam (1861-1944) : député de la sarthe, sous-secrétaire d’etat à la 
Marine (1913-1914), sénateur, directeur du mouvement positiviste à partir 
de 1934.
9 antoine Baumann (1860-1925) : auteur de La Vie sociale de notre temps : 
notes, opinions et rêveries d’un positiviste (1900).
10 auguste keufer (1851-1924) : typographe, syndicaliste (il participa à 
la création de la Cgt), engagé dans le mouvement des universités 
populaires. 
11 Constant hillemand (1859-1941) : médecin, proche de waldeck-
Rousseau. 
12 ernest delbet (1831-1908) : médecin, député radical, partisan des réformes 
laïques. 
13 antoine-auguste Cancalon (1843-1920) : médecin, donnait des cours à 
Polytechnique et au Collège libre des sciences sociales.
14 Paul dubuisson (1847-1908) : médecin à sainte-anne et membre de 
l’oice du travail.
15 Jean Canora (1877-1912) : poète positiviste également connu sous le 
pseudonyme de Louis Prunières.
16 emile antoine (1848-1903) : républicain gambettiste, fondateur d’un 
cercle positiviste rouennais. 
17 Madame antoine : administratrice de la Revue positiviste internationale. 
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ami le turc ahmed Riza18, le fondateur de la nouvelle turquie et plus 
tard président du sénat turc et son éminente sœur19, mon ami augustin 
aragon20, l’éditeur de la Revista positiva, du Mexique, M. Lagarrigue21, 
dont j’ai traduit de l’espagnol en allemand La Religion de la Humanidad, 
et le professeur Lévy-Bruhl, dont j’ai traduit en allemand La Philosophie 
positive, M. teixeira Mendes22, le chef des positivistes brésiliens, qui ont 
un beau temple de l’humanité à Rio de Janeiro, Mr. Frédéric harrison23, 
le chef des positivistes anglais et son éminente épouse, Mr. swinny24, le 
directeur de la Positivist Review, Mr. descours25 et sa ille, le dr Bridges26, 
Mr et Mrs style27 à Liverpool et M. Baier28, le prédicateur de l’église 
de Liverpool, le dr nyström29 de stockholm, qui lut un message du 
professeur de philosophie de l’université de Copenhague, le professeur 
de philosophie à l’université de Rome, Milesi30, le professeur de 
18 ahmed Riza (1859-1930) : leader des Jeunes turcs à Paris (1895-1908), 
président du premier parlement ottoman.
19 selma Riza (1872-1931) : journaliste (après des études à la sorbonne), 
engagée en faveur de l’émancipation des femmes ottomanes.
20 agustin aragon Leon (1870-1954) : ingénieur et pédagogue mexicain, 
fondateur (en 1901) de la Revista positiva. 
21 Juan enrique Lagarrigue (1852-1927) : propagateur du positivisme 
religieux au Chili.
22 Raymundo teixeira Mendes (1855-1927) : chef de l’eglise positiviste 
brésilienne, fondateur (en 1905) du temple de l’humanité à Paris (5 rue 
Payenne). 
23 Frederic harrison (1831-1923) : juriste et historien (après des études à 
oxford), principal représentant du positivisme anglais avec Bridges. 
24 shapland hugh swinny (1857-1923) : économiste irlandais, positiviste, 
anticolonialiste, rédacteur de la Positivist Review. 
25 Paul descours (1856-1923) : secrétaire de la « London positivist society ».
26 John henry Bridges (1832-1906) : médecin anglais (après des études à 
oxford), proche de harrison. 
27 sydney style (1848-1930) : notaire, chef apostolique du temple positiviste 
de Liverpool.
28 otto Baier (1874-1949) : d’origine allemande, successeur de sydney style 
au temple de Liverpool (à partir de 1929).
29 anton nyström (1842-1931) : médecin suédois, fondateur d’une société 
positiviste suédoise et de « l’institut ouvrier » de stockholm. 
30 giovanni Battista Milesi (1865- 1929) : professeur de philosophie théorique 
à l’université de Rome.
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l’université de Lisbonne, héophile Braga31, le professeur de philosophie 
et recteur de l’université de Bruxelles, hector denis32, qui aussi it un 
beau discours. Le professeur Ludwig stein33, membre de l’académie 
des sciences à Berne, avait envoyé un message en regrettant de ne pas 
pouvoir assister, de même que le professeur Mach de vienne.
Moi, j’étais le seul allemand. L’allemagne, le pays classique de la 
métaphysique des Leibniz et kant au Xviiie siècle, a maintenant bon 
nombre de positivistes : le célèbre eugène dühring, le célèbre ernst 
haeckel34, de l’université d’iéna, auteur de l’Histoire de la création du 
Monde, des Enigmes du monde, fondateur du monisme, les professeurs 
Barth35 et ostwald36 de l’université de Leipzig, le dernier l’auteur du 
beau livre Auguste Comte, der Mann und sein Werk, « auguste Comte, 
l’homme et son œuvre ». J’ai édité trois revues positivistes : Die Religion 
der Menschheit (La Religion de l’Humanité), Positive Weltanschauung 
(La Philosophie positive), Menschheitsziele (Les buts de l’Humanité). J’ai 
fondé une société positiviste à Munich, dont le célèbre <…> des plantes 
Raoul Francé37 était un membre ; j’ai fait beaucoup de conférences et 
publié beaucoup d’articles ; j’étais membre du Comité positif occidental. 
J’espère qu’une nouvelle Revue positiviste internationale et la Positivist 
31 téoilo Braga (1843-1924) : écrivain, professeur de littérature moderne à 
l’université de Lisbonne, membre du Parti républicain portugais, président 
du gouvernement provisoire en 1911.
32 hector denis (1842-1913) : recteur de l’université de Bruxelles (1892-1894), 
député socialiste, directeur de l’institut de sociologie (solvay) de 1897 à 
1902.
33 Ludwig stein (1859-1930) : professeur de philosophie à l’université de 
Berne, où il donne un cours régulier de sociologie malgré la réticence de la 
faculté des lettres. 
34 ernst haeckel (1834-1919) : biologiste et zoologiste, professeur à l’université 
de iéna, auteur d’une philosophie moniste de la nature élargie à une religion 
moniste ; auteur notamment de : Die Welträtsel. Gemeinverständliche Studien 
über monistische Philosophie, 1899 (trad. 1902).
35 Paul Barth (1858-1922) : philosophe et pédagogue allemand, auteur d’un 
ouvrage d’inspiration positiviste : Die Philosophie der Geschichte als Soziologie, 
Leipzig : o. R. Risland, 1897.
36 wilhelm ostwald (1853-1932) : savant allemand, prix nobel de chimie 
(1909), président du deutscher Monistenbund (1911-1915), auteur de : 
Auguste Comte, der Mann und sein Werk, Leipzig : unesna, 1914.
37 Raoul Francé (1874-1943) : naturaliste et libre-penseur, inventeur de la 
« biotechnique » et philosophe du vivant. 
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Review, la Revista Positiva et Menschheitsziele reparaîtront bientôt. 
aujourd’hui nous sommes peu, mais le 19 janvier 1998, le deuxième 
centenaire de la naissance du maître, nous serons plus nombreux. Le 
positivisme est en marche, idèle à ses devises : « vivre pour autrui », 
« vivre au grand jour », « L’amour pour principe, l’ordre pour base, le 
progrès pour but », « Famille, Patrie, humanité ».
In necessariis unitas 
In dubiis libertas 
In omnibus caritas38
dr. h. Molenaar (né 1870) 
Munich – gräfeling, otilostrasse 17
38 Formule longtemps attribuée à saint augustin et qui semble émaner de 
théologiens luthériens allemands. 
